





UpV]H NLFVHUpOĘG|WW (] D IHOIRJiV .QLH]VD ,VWYiQQDN DPRGHUQ KHO\QpYNXWDWiV
DODSMDLWPHJWHUHPWĘPXQNiLQ DODSV]LN1.QLH]VD KDQJV~O\R]WD KRJ\ DPDJ\DU
ság által megszállt terület, minden szláv szórvány ellenére is, lényegében magyar 
Q\HOYĦQHNWHNLQWKHWĘ28J\DQtJ\YpOHNHGHWWNRUDLKHO\QpYDQ\DJXQNDWD]HV





JiODWiW WDUWRWWD V]NVpJHVQHNPLQWKRJ\D]yWD HOWHOW  pY VRUiQ.QLH]VD
PXQNiMiW FVDN IHOKDV]QiOWiN WRYiEE VHQNL QHP IHMOHV]WHWWH PHJiOODStWiVDLQDN
V]HPEHVtWpVpUHD]~MDEEDQPHJLVPHUWWXGRPiQ\RVHUHGPpQ\HNNHOVHQNLVHPYiO
lalkozott.yWDYDOyEDQyULiVLMHOHQWĘVpJĦWXGRPiQ\RVHUHGPpQ\HNV]OHWWHN
DPHO\HND]ÈUSiGNRULKHO\QpYDQ\DJ WDQ~YDOORPiViW LV iWpUWHOPH]LNDNRUDEHOL
etnikai és nyelvi viszonyok szempontjából. Kristó elemzése nemcsak a hasonló 
elemzések hiánya miatt bír fontossággal, hanem azért is, mert szorosan kapcsoló







WRYiEELDNEDQ .QLH]VD  8Ę .HOHW0DJ\DURUV]iJ KHO\QHYHL %Sí
Reprint kiadás, Lucidus kiadó. Kisebbségkutatás könyvek (Bp. 2001.) (továbbiakban: 
Kniezsa, 2001.)
2 .QLH]VD
3 Kristó Gyula: Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. In: Acta Uni
versitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica. Tomus LV. Szeged, 
WRYiEELDNEDQ.ULVWy
 .ULVWy*\XOD0DJ\DURUV]iJQpSHL6]HQW ,VWYiQNRUiEDQ ,Q6]i]DGRN 
íWRYiEELDNEDQ.ULVWy





történeti bizonyítékait, a honfoglaló törzsek szállásterületének Hóman Bálint által 
PHJiOODStWRWWHOKHO\H]NHGpVpWD]ÈUSiGNRULPDJ\DUKDWiUYpGHOHPUĘO.DUiFVRQ\L
János által végzett kutatásokat.8J\DQH]DKHO\]HWDPDPiULGHMpWP~OWUpJpV]HWL
bizonyítékokkal is, amelyek Hampel és Roska kutatásain alapultak. Kristó alap
SUREOpPiQDNWDUWRWWDKRJ\D.QLH]VDiOWDOIHOKDV]QiOWRNOHYHOHVDQ\DJW~OViJRVDQ
QDJ\LGĘWiYODWRWIRJODOPDJiEDD]pVN|]|WWLpYHWÄ(QQ\LLGĘDODWW
nyelvcsere mehet végbe, vagyis a nyelvi viszonyok teljesen átalakulhatnak, azaz e 
pYDGDWDLWDOLJKDOHKHWN|]|VQHYH]ĘUHKR]QL´ 7 Végkövetkeztetése: „Magyar




Kristó a magyarok életmódját az egész 10. század során nomádnak határozta 
PHJ~J\ OiWWDKHO\QHYHLN OHWHOHSOpVNNHOSiUKX]DPRVDQFVDNDV]i]DGYpJpQ






PLQWKD HJ\HQHVHQN|]QpYEĘO D]D] V]HPpO\QpYL OpSFVĘIRNN|]EHLNWDWiVDQpONO
M|WWYROQDOpWUHDI|OGUDM]LQpY´ Ä+DV]OiYYDJ\W|U|NHUHGHWĦQHYHWYLVHOĘV]HPpO\
QHYpEĘODODNXOWSXV]WDKHO\QpYDíV]i]DGIRO\DPiQEXNNDQIHOH]D]HOMi






 Kristó, 2000. 10.
7 Kristó, 2000. 7.
 .QLH]VD
 .ULVWy
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MpWDQQDNIHQQiOOiViW OHKHWDNRUWiUVKLWHOHV IRUUiVRNDODSMiQNLPXWDWQL´ 12 Ezek 
N|]OHUHGPpQ\HLV]HULQWPDJ\DUV]OiYW|U|NpV
QpPHWQpYDGiV~130iVRGLNN|UEHQD6]HQW,VWYiQNRUiEDQQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHO









a magyarban.(]HNXWiQD6]HQW ,VWYiQKDOiOiWN|YHWĘ LGĘV]DNRNOHYHOHLWYL]V
JiOWD(OVĘNpQW D] pYL7LKDQ\L DODStWyOHYpOUĘO iOODStWRWWDPHJ ÄDQDJ\REE
KHO\HND] LUiQ\MHO]ĘNV]OiY NLVHEEPpUWpNEHQ W|U|NHUHGHWĦQHYHNDKDWiUMi
UiVEDQV]HUHSOĘPLNURWRSRQtPLDLIXQNFLyM~QHYHNYLV]RQWG|QWĘHQPDJ\DURN(]
önmagában arra mutat, hogy a fontosabb objektumok (települések, tavak) nevét a 











 Kristó, 2000. 21.
 Kristó, 2000. 22.
 Kristó, 2000. 23.







keletkezett helynevekre: „Amikor Veszprém elnyerte nevét, nyilván egy személy 
QHYpWUXKi]WiNDWHOHSOpVUH´ (]DV]OiYÄV]HPpO\QpY|QPDJiEDQYiOWKHO\QpYYp
a névadók magyarok (esetleg törökök?) voltak, viszont a településen szláv ember 






Kristó korai okleveleink helynévanyagának nyelvi hátterét az etnikai arányok
kal közvetlen párhuzamban állította tehát. Hoffmann István viszont arra mutatott 
rá, hogy a vizsgált 11. század eleji oklevelek korának nyelvi viszonyaira nem ad
hatnak felvilágosítást az annál jóval, akár egy évszázaddal is korábban keletkezett 
nevek, holott Kristó egy évszázadnyinál jóval nagyobb pontossággal kívánta meg
KDWiUR]QLDQpSHVVpJLDUiQ\RNLGĘEHOLYiOWR]iVDLW+RIIPDQQiOOiVSRQWMDV]HULQWD
GRNXPHQWiOWKHO\QHYHND]HJ\NRU~QpSHVVpJQ\HOYLYLV]RQ\DLWWNU|]KHWLNHOVĘ
sorban. A Tihanyi alapítólevél Castelic vagy Lupa helyneveinek esetleges szláv 
QpYDGiVD QHP ]iUMD NLPDJ\DURN iOWDOL KDV]QiODWXNDW EHQ D&DVWHOLF QpY
hangtani szempontból inkább magyar nyelvhasználatot jelez, a Lupa eredete pe
dig teljesen bizonytalan. A Bolatin~Balatin viszont magyar névhasználókra utal, 
PHUWV]OiYXO%ODWLQNpQWV]HUHSHOQH0DJDDÄ7LKDQ\´QpYOpYpQFVDNDPDJ\DUUD
MHOOHP]ĘSXV]WD V]HPpO\QpYL QpYDGiV HUHGPpQ\H tJ\ FVDN DNNRU OHKHWHWW V]OiY
Q\HOYLKDV]QiODW~KDiWNHUOWDV]OiYQ\HOYHNEHLV$.QH]IRUPDLVLQNiEEPD
J\DUQpYDGiV~OHKHWDKDQJUHQGLLJD]RGiVKLiQ\D.HQp]!.QH]QHPNL]iUyRND
PDJ\DU KDV]QiODWiQDN$]8OXXHVPHJDLDQpY W|U|N HUHGHWĦ HOĘWDJJDO pV V]OiY
HUHGHWĦXWyWDJJDOPDJ\DUQ\HOYL V]HUNH]HWEHQDOLJKD OHKHWNpWQ\HOYĦVpJUHXWDOy
NLIHMH]pV$QpYDGiVpVDKDV]QiODW V]HPSRQWMiEyO LVNL]iUyODJPDJ\DUQ\HOYĦ











.ULVWy NRPRO\ V~O\W KHO\H]HWW D SXV]WD V]HPpO\QpYEĘO DONRWRWW KHO\QHYHNUH
DPLNRUW|EEHVHWEHQDV]OiYHUHGHWĦV]HPpO\QpYEĘOV]iUPD]yKHO\QHYHNDODSMiQ
szláv népességet feltételezett az adott település környezetében. Eközben azonban 
DQpYDGiVPDJ\DUPLYROWiWLVOHV]|JH]WHPHO\WpQ\DV]OiYQpSHVVpJHJ\NRU~MH
lenlétét bizonyíthatatlanná teszi. A településnév és a névadók viszonyának tisztá
zása elengedhetetlen az etnikai hovatartozás mérlegelése során. A szakirodalom 
D WHOHSOpVHNQpYDGyLWHOVĘVRUEDQD]HOQHYH]HWW WHOHSOpVN|UQ\H]HWpEHQpOĘNNHO
D]RQRVtWMD ËJ\ YpOHNHGHWW0RyU (OHPpU pV ~MDEEDQ .ULVWy LV ÈOOiVSRQWMD V]H
rint a helynév a legtöbb esetben a névadó környezet, a szomszédok etnikumát 
PLQĘVtWL22,O\HQHNSpOGiXODQpSQpYEĘONHOHWNH]HWWKHO\VpJQHYHNPHO\HNQHYN
magyar névadása következtében (Lengyel, Csehi, Oroszi, Németi) a névadó kör





falvaknak nem is nagyon lehetett közeli és tartós szomszédsága. Aligha jogosult 
HOMiUiVWHKiWDPDJ\DUQ\HOYWHUOHWEHOVHMpEHQIHOWĦQĘQpKiQ\NRUDLV]OiYHUHGHWĦ
QHYHWYLVHOĘWHOHSOpVDODSMiQV]OiYQpYDGyN|UQ\H]HWUHJRQGROQLH]HNWiYRODEE
UyOEHN|OW|]Ę V]OiYQpSHVVpJiOWDO OpWUHKR]RWW Q\HOYL V]LJHWHN LV OHKHWWHN0LQG
H]W¿J\HOHPEHYpYHpVDW|U|NV]HPpO\QHYHNEĘONHOHWNH]HWWKHO\QHYHNW|U|NYDJ\
PDJ\DUQpYDGiViQDNEL]RQ\WDODQViJiWLVV]HPHOĘWWWDUWYDD6]HQW,VWYiQNRUiEyO




Kristó egy másik munkájában négy legkorábbi oklevelünk segítségével a ma
gyar helynévadás kialakulásának kronológiai sorrendjét kívánta megállapítani. 
(]HND]UHNHOWH]HWWSDQQRQKDOPLDODStWyOHYpOD]HVYHV]SUpPLRNOH
21 Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás (A régi magyar 
helynevek vizsgálatának alapkérdései). Akadémiai doktori értekezés, Debrecen 2007. 
WRYiEELDNEDQ+RIIPDQQ,í
22 0RyU(OHPpU$QRPiGPDJ\DUW|U]VHN;V]i]DGLV]iOOiVWHUOHWHLD.iUSiWPHGHQ
FpEHQ ,Q1\HOYWXGRPiQ\LeUWHVtWĘ   í WRYiEELDNEDQ0RyU 
.ULVWy*\XOD1HPPDJ\DUQpSHNDN|]pSNRUL0DJ\DURUV]iJRQ%XGDSHVW
(továbbiakban: Kristó, 2003.) 17.
23 +RIIPDQQ,
 .ULVWy
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YpOpVDSpFVLDODStWyOHYpOYDODPLQWD]N|UOLYHV]SUpPY|OJ\LDODStWyOHYpO 
Kristó a legkorábbinak a veszprémvölgyit tekintette: „ha nem tudnánk, hogy 






oklevél legkorábbi mivoltát mutatja, akkor a másik háromban már jelentkezniük 





adtak nevet a letelepedett életmóddal együtt járó, szilárdan rögzült, immár nem 
változó településeinek. A magyarok esetében ekkor még – mint Moór Elemér 
PHJIRJDOPD]WD±FVDNYDODNLQHNOHKHWHWWPHQQLGHQHPYDODKRYi´ 1p]HWHV]H
ULQWHEEHQD]LGĘV]DNEDQDODNXOWNLpVHUĘV|G|WWPHJDPDJ\DUKHO\QpYDGiVHO
jutott a magyarság a letelepedettség azon fokára, amikor már a helyeket kellett 
megnevezni. A magyar nyelv a kialakuló állam nem hivatalos nyelveként lett 
fokozatosan a többség nyelve.27 
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.ULVWyDPDJ\DURNDV]i]DGYpJpLJIHQQiOOWQRPDGL]PXViWI|OGPĦYHOpVN




a magyarság megjelenésével való összefüggését is.(QQHNQ\RPiQV]|
rös szláv fölényt állapított meg a 10. századra vonatkozóan. Ezzel szemben a Szent 
,VWYiQNRULKHO\QpYDQ\DJYL]VJiODWD VRUiQDPDJ\DURNpV V]OiYRNN|]HO D]RQRV









HOHP]pV DOi KLV]HQ D N|]QpSL WHPHWĘN XJ\DQD]RQ QpSHVVpJ iOWDOL IRO\DPDWRV
KDV]QiODWDDV]i]DGHOHMpWĘOHJpV]HQDV]i]DGHOVĘIHOpLJQHPYDOyV]tQĦVt
WLLGHJHQQpSHVVpJW|PHJHVEHN|OW|]pVpWDEEDQD]LGĘV]DNEDQ30 A helynévanyag 
pVD]HJ\NRU~UpJpV]HWLDGDWRN|VV]HYHWpVpWDMyODGDWROW'pO'XQiQW~OWHUOHWpQ




























Más helyen elemeztem a honfoglaló magyarság életmódjának problémáját, és 
DUUDDYpJN|YHWNH]HWpVUHMXWRWWDPKRJ\HOĘGHLQNPiUDV]i]DGN|]HSpWĘOPHJ
LVPHUNHGKHWWHNDIpOQRPiGpOHWPyGGDOpVDV]i]DGN|]HSpUHYpJpUHD]~MWHU
mészetföldrajzi környezet és a helyben találtak hatására lényegében át is térhettek 
arra.33$]iWPHQHWpYV]i]DGQ\LLGĘV]DNDVRUiQD]RQEDQDQRPiGpOHWPyGV]iPRV
HOHPHIHQQPDUDGWPpJHOĘGHLQNQpODPHO\HWKtYHQWROPiFVROQDNHJ\NRU~tURWWIRU




aligha beszélték ugyanazt a szláv nyelvjárást. A magyar nyelvterület belsejében 
H]pUWHOVĘVRUEDQQ\HOYpOHWPyGpVNXOW~UDWHNLQWHWpEHQDPDJ\DUKR]VRNNDOWDN|
]HOHEEiOOyW|U|NQ\HOYĦFVRSRUWRNDWNHUHVKHWQNDPHO\HNMHOHQOpWpWD]DYDUNRUL
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ját etnikai tudatukat átadva asszimilálták e helyben talált lakosságot, nyelvükben 
V]iPRV Q\RPiWPHJĘUL]YH D EHROYDGW W|U|N QpSHVVpJQHN37 Amint Kristó meg
iOODStWRWWDQ\HOYFVHUHHJ\pYV]i]DGQ\LLGĘDODWWLVYpJEHPHKHWtJ\DV]i]DG
XWROVy pYWL]HGHLUH NLDODNXOKDWRWW HJ\PiUPHJWHOHSOWPDJ\DU Q\HOYĦN|]UHQGĦ
réteg, amely névadásának nyomait joggal kereshetjük 11. századi okleveleinkben.





„számos helynév az évszázadok során megváltoztatta Szent István korában viselt 
QHYpW DPL D] HOQHYH]pVHN NLIRUUDWODQViJiUD HVHWL MHOOHJpUH LV XWDOKDW IĘOHJ D
szláv helynevek esetében nagy a pusztulás. Nyoma sem maradt pl. Dordomest
QHN'XOGXPDVWQDN0XULQQDN3UHVODYYiQDN6RERWWLQQDN6RPEyWRXQDN:L
VHWFKiQDN=DOHVpQHNSHGLJW|EEVpJNQHPMHOHQWpNWHOHQWHOHSOpVYROWKLV]HQ
pUVHNL V]pNKHO\ NLUiO\L SpQ]YHUĘKHO\ pV NpW YiU LV DNDGW N|]|WWN =HPRJQ\
esetében pedig magyar tükörfordítása maradt meg. Ez nyilván arra mutat, hogy 
XWyEEDPDJ\DURNPiVQHYHNNHOYiOWRWWiNIHOH]HNHW(]DWHQGHQFLDDUUD¿J\HO
PH]WHW KRJ\ D  V]i]DGUD N|YHWNH]Ę pYV]i]DGRN VRUiQ D V]OiY KHO\QHYHN ±
IĘOHJ HJ\UH LQNiEEPDJ\DUUi YiOW N|UQ\H]HWEHQ± J\DNUDQ HOWĦQWHN DPDJ\DU










37 A magyar nyelv viszonya a török nyelvekhez, a török nyelvekkel való kapcsolat mély







 Kristó, 2000. 20.
 .QLH]VD
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re hivatkozva állapította meg, hogy a javadalmak neve önmagában is a birtoklás 
jogcíme lehetett, ami Kristó kritikája ellenére az oklevelezés rendszeressé válása 
HOĘWWL LGĘV]DNEDQ LJHQ YDOyV]tQĦQHN OiWV]LN /HJUpJHEEL RNOHYHOHLQNEHQ XJ\DQ
LVIHOWĦQĘHQVRNDSXV]WDV]HPpO\QpYLHUHGHWĦWHOHSOpVQpYGHDNpVĘEELV]i]D
GRNEDQLVMHOHQWĘVDUiQ\WNpSYLVHOQHN Figyelmeztetett arra, hogy a honfoglalást 
N|YHWĘHQDELUWRNYLV]RQ\RNDV]yEHOLpVD]tUiVEHOLNXOW~UDKDWiUiQIRNR]DWRVDQ
évszázadokon keresztül alakultak ki és szilárdultak meg. A szóbeliség idején a 
PHJQHYH]pVDN|UQ\H]HWEHQpOĘNPLQGHQQDSLpULQWNH]pVpEHQKRVV]~LGHLJYHUEiOL
san is fenntarthatta személy és hely összetartozásának a tudatát. Még Anonymus 
NRUiEDQLVpOĘJ\DNRUODWYROWH]DQpYDGiVLPRGHOOKLV]HQD0HVWHUD]HJ\HVKHO\HN
és a honfoglaló személyek összekapcsolásával tudatosan a birtoklás jogát kívánta 
alátámasztani. A tulajdonjog változásával a helynevek megváltozását dokumentá
OyV]iPRVDGDWXQNDV]HPpO\KH]N|WKHWĘQpYDGiVWXGDWRVViJiUDXWDO Több doku
mentált esete ismert a településnevekkel történt olyan manipulációknak is, amikor 
azok elbirtoklását kísérelték meg a megszerezni kívánó személy vagy nemzetség 
nevére utaló névmódosítással.+RIIPDQQV]HULQWKDD]iOWDOiEDQPDJ\DUQ\HOYĦ
birtokosok saját nevét viselte birtokuk, akkor e név létezhetett magyar alakban 
PpJ DNNRU LV KD D ELUWRNRQ pOĘN W|EEVpJHQHPYROWPDJ\DU+DYROW D QpYQHN
LGHJHQQ\HOYĦDODNMDLVD]DQ\HOYLSUHV]Wt]VYLV]RQ\RNN|YHWNH]WpEHQQHPNHUOW
tUiVRVU|J]tWpVUHpVHKHO\]HWD]LGHJHQQ\HOYĦHNIRNR]DWRVHOPDJ\DURVRGiViYDO





ÈUSiGNRUL WHOHSOpVHN ]|PpQHN í V]i]DGL OpWUHM|WWpW DPLNRUUD D NRUiE
 .QLH]VD
 Hoffmann I., 2007. 110.
 +RIIPDQQ,
 +RIIPDQQ,í
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
ELV]OiYQ\HOYĦODNRVViJPiUHOPDJ\DURVRGYDDOpWUHM|YĘWHOHSOpVHNHWPiUPD
gyarul nevezte volna meg. Lényegében Kristó is erre gondolhatott, hiszen gyér 
QpSVĦUĦVpJHWWpWHOH]HWWIHODíV]i]DGEDQV]HPEHQDVĦUĦWHOHSOpVKiOy]DWRW
MHO]Ę í V]i]DGL tURWW DGDWRNNDO$]RQEDQ D UpJpV]HWL WRSRJUi¿iN LOOHWĘOHJ
D] HJ\HVPHJ\pNEHQ YpJ]HWW UpJpV]HWL WHUHSEHMiUiVRN D] ÈUSiGNRUL WHOHSOpV
KiOy]DWíVĘWíV]i]DGLNLDODNXOiViWpVQDJ\UpV]WIRO\DPDWRVODNRWWViJiW
YDOyV]tQĦVtWLNHJpV]HQDV]i]DGLJDIDOXSXV]WiVRGiVLGĘV]DNiLJ Korai írott 
forrásaink kis száma eredményezhette tehát a korai településhálózat ritkaságá
QDNYDOyV]tQĦVtWpVpW/DNRVViJLIRO\DPDWRVViJPHOOHWWSHGLJHONpS]HOKHWHWOHQQHN
OiWV]LN W|PHJHV WHOHSOpVQpYFVHUH2UV]iJUpV]Q\L WHUOHWHN ODNRVViJiQDN WHOMHV
YDJ\ QDJ\PpUWpNĦ NLFVHUpOĘGpVpW D WDWiUMiUiV N|YHWNH]PpQ\HNpSSHQ LV IHOWpWH
OH]KHWQpQN$]RQEDQDODNRVViJHWQLNDL|VV]HWpWHOpWDODSYHWĘHQPyGRVtWyQpSHV
VpJFVHUpUHNO|Q|VHQD'XQiQW~OHVHWpEHQW|EEHNN|]|WWpSSHQ.ULVWypUYHOpVH
nyomán nem gondolhatunk. A leginkább elpusztult alföldi területekre ráadásul 
HOVĘVRUEDQNXQRNWHOHSOWHNQHPSHGLJV]OiYRN6HPPLO\HQDGDWQHPWiPRJDWMD





'XQDYRQDOiW+DWDOPDV WHUOHWHN WiWRQJDQDNUHVHQ IRUUiVRN IpQ\pWĘO EHQHP
YLOiJtWRWWDQ D 6]HQW ,VWYiQNRUL0DJ\DURUV]iJRQ´  (PHOOHWW D IHOVRUROW NpVĘE
bi forrásból nem ismert szláv helyneveket vagy lokalizálni nem tudjuk (Murin, 




támogat egy ilyen feltételezést. 
 /iVGHUUHNp]LUDWRVPXQNiQNDWeOHWPyGDíV]i]DGL.iUSiWPHGHQFpEHQ
 .ULVWy*\|UII\*\|UJ\Q\LOYiQYDOyDQW~O]yD]DOI|OGLPHJ\pNEHQDNiURVYHV]
WHVpJHNHW LV IHOWpWHOH]ĘEHFVOpVpWYLWDWWD D]WPD[LPiOLVDQRVUDEHFVOWH.ULVWy
*\XOD0DJ\DURUV]iJOpOHNV]iPDD]ÈUSiGNRUEDQ,Q0DJ\DURUV]iJ7|UWpQHWL'H
PRJUi¿iMD ,$+RQIRJODOiV pV D]ÈUSiGNRU QpSHVVpJH %XGDSHVW  í$
QDJ\V]iP~ HJ\Ki]DKQQHND WDWiUSXV]WtWiVKR]YDOyN|WpVpW.ULVWyYLWDWMD H]HND
népességcsökkenéssel nem járó pusztásodással függhetnek össze. Kristó Gyula: Az 
HJ\Ki]DXWyWDJ~KHO\QHYHNUĘO,Q7DQXOPiQ\RND]ÈUSiGNRUUyO1HP]HWpV(POp
NH]HWVRU%XGDSHVWí
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
0LQWOiWWXND.ULVWyiOWDOYL]VJiOWV]OiYQHYĦWHOHSOpVHNN|]OW|EEQHNLVIRQ







együtt érkezett népes kíséret, írástudók, szolgasereg is. Az idegen kíséret pedig 
D] pSSHQ N|]UHPĦN|GpVNNHO NLDODNXOyEDQ OHYĘ PDJ\DURUV]iJL ÄYiURVRN´EDQ
DODNRVViJG|QWĘW|EEVpJpWLVDONRWKDWWDPLN|]EHQDPDJ\DUQ\HOYĦQpSHVVpJD




nyelve sem lehetett zömében magyar, és talán ennek a körülménynek is köszönhe
WĘNDNHWWĘVHOQHYH]pVHNLOOHWĘOHJD]LGĘOHJHVLGHJHQQ\HOYLIRUPiNIHQQPDUDGiVD
melyek a Hoffmann által bemutatott módon elenyészhettek használóik elmagya












kiemelte azt is, hogy: „A legtöbb Tótfalu név azonban a középkor második felében 
OpWHVOWDPLNRUNLVHEEV]OiYFVRSRUWRNNHUOWHND]RUV]iJEHOVHMpEH´ Ä-HOOHP]Ę




 Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Budapest. 2003. (to
YiEELDNEDQ.ULVWy
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
ELV]DNDV]iQSO6RSURQEDQ>«@9HV]SUpPEHQ>«@6]DEROFVEDQ ´ A népmoz
JiVDEHOVĘPLJUiFLyD]RQEDQPiUD]ÈUSiGNRUEDQLVIRO\DPDWRVOHKHWHWWÄ+RQW
GpOQ\XJDWLUpV]HD*DUDPpVD],SRO\N|]HWHNLQWKHWĘDPDJ\DUViJiOWDOPHJV]iOOW




ból és Liptóból kijöttek, és mások prédiumaira szétszóródtak, az Ipoly menti Széki 







ségét, ellenben pontosan jelzi kisebb szláv csoportok folyamatos beszivárgását a 
WLV]WiQPDJ\DUQ\HOYĦWHUOHWHNHQEHOOUHLV(MHOHQVpJPiUNRUiQDV]i]DG




intézkedett, hogy »az összes szabadok és vendégek (hospites), mint [amilyenek] a 
szlávok vagy más külföldiek, akik mások földjén dolgoznak, csupán szabadságu
NpUW¿]HVVHQHNGpQiURNDW©´ 
1HPPDJ\DUQ\HOYĦHOVĘVRUEDQV]OiYQpSHVVpJQDJ\DUiQ\~EHiUDPOiVDPiU
D V]i]DG IRO\DPiQ LVYDOyV]tQĦVtWKHWĘD.iUSiWPHGHQFHPDJ\DURNiOWDO OD
NRWWEHOVĘWHUOHWHLUHÒMDEEIHOLVPHUpVHDNXWDWiVQDNKRJ\DQRPiGRNNpSHVHN
YROWDNDKDGMiUDWRNEDQIRJO\XOHMWHWWHNHWQDJ\WiYROViJUDpVMHOHQWĘVOpWV]iPEDQ
is biztonsággal eljuttatni, így a magyarok esetében, szemben az eddig uralkodott 
IHOIRJiVVDO V]LQWpQ V]iPROKDWXQN H]]HO D OHKHWĘVpJJHO Régóta ismert a kuta






dok, nomád fegyverek. III. Szegedi Steppetörténeti Konferencia. Szeged, 2002. szep
WHPEHUí0DJ\DUėVW|UWpQHWL.|Q\YWiU6]HUN%DORJK/iV]Oy±.HOOHU/iV]Oy
%XGDSHVWí
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
MiUDWRN VRUiQ(XUySDPLQGHQ VDUNiEyO HOKXUFROW V]HPpO\HNEĘO iOO Ezzel talán 
UpV]EHQNDSFVRODWEDKR]KDWyD]HPEHUWDQD]RQPHJ¿J\HOpVHPHO\V]HULQWDNRUD
ÈUSiGNRULQpSHVVpJDKRQIRJODOyNpWyOWHOMHVHQHOWĘHPEHUWDQLMHOOHP]ĘNNHOUHQ
delkezett. Joggal gondolhatunk arra, hogy a hadjáratokon foglyul ejtett vagy 
PHJYiViUROWpV0DJ\DURUV]iJUDKXUFROWV]HPpO\HNMHOHQWĘVUpV]HDNLVV]iP~LWiOL
DLYDOORQDYpOKHWĘHQMHOHQWĘVHEEV]iP~QpPHWDQ\DQ\HOYĦPHOOHWWMyUpV]WV]OiY







vegyes mivoltuk következménye lehet.
-HOHQWĘVV]iP~V]OiYFVRSRUWRNEHN|OW|]pVpWDV]i]DGL.iUSiWPHGHQFpEHD
köztörténet, az okleveles adatok, valamint a helynévanyag összefüggései jól nyo
PRQN|YHWKHWĘYpWHV]LN$V]OiYFVRSRUWRND]ÈUSiGNRUIRO\DPiQD]XUDONRGyN
FVDOiGL NDSFVRODWDL D] HOĘNHOĘN HJ\ UpV]pQHN IĘNpQW HJ\Ki]L YH]HWĘNQHN V]OiY
származása révén, valamint spontán migráció következtében kerültek Magyar
RUV]iJUD$]XUDONRGyNFVDOiGLNDSFVRODWDLUpYpQHOVĘNpQWD*L]HOODNtVpUHWpEHQ
pUNH]HWW QpPHW HOĘNHOĘVpJHN EL]RQ\RVDQ QpSHV NtVpUHWpYHO V]iPROKDWXQN (]HN
HOVĘVRUEDQQpPHWQ\HOYĦHNOHKHWWHNGHD1RULFXPWHUOHWpUĘOV]iUPD]yNN|]|WW
DOSHVLV]OiYRNNDOLVV]iPROKDWXQN$]EDQ.LMHYEĘOKD]DWpUW$QGUiVpV/H
vente hercegek nyilvánvalóan komoly kísérettel érkezhettek, amit András orosz 
Ki]DVViJDHUĘVHQYDOyV]tQĦVtW$NtVpUHWKH]DIHJ\YHUHVHNPHOOHWWDNRUV]RNiVD
V]HULQWEL]RQ\RVDQMHOHQWĘVV]iP~N|]UHQGĦQHPIHJ\YHUHVV]ROJDUHQGĦV]HPpO\
LV WDUWR]KDWRWW DNLN OHWHOHSOYH Ä2URV]L´ KHO\QHYHLQN QpYDGyL OHWWHN$] 
ban hazatért Béla herceg hasonló kísérettel érkezhetett Lengyelországból. Az 
EDQ/HQJ\HORUV]iJEDPHQHNOW*p]DpV/iV]OyKHUFHJHNV]LQWpQQpSHVHEE










bertani képe a honfoglalás korában. In: Honfoglalás és régészet. Szerk. Kovács László. 
%XGDSHVWí




ségét tehette ki, családjaikkal együtt pedig annak legalább a kétszeresét. 




jöttek létre, melyek uralkodóházaival a 11. századi magyar uralkodók szoros ro
konsági kapcsolatba kerültek.(]]HOV]HPEHQDíV]i]DGEDQ~MRQQDQOpWHVOW
ilyen kapcsolatok lenyomata nem jelentkezik helynevekben, nincsenek Szerb(i) 
YDJ\*|U|JLDODN~KHO\QHYHLQNFVDNQpKiQ\%ROJiUUyOWXGXQN$Ä6]HUE´QH
YHWYLVHOĘKHO\QHYHNFVXSiQ'pO(UGpO\EHQMHOHQWNH]QHNURPiQHOQHYH]pVNpQW 
Nándor(d) helyneveinknek a dunai bolgárokhoz való kötése muszlim forrásaink, 
YDODPLQW 1iQGRUIHKpUYiU NRUDL %ROJiUIHKpUYiU QpYDODNMD DODSMiQ HONpS]HOKHWĘ
XJ\DQ GH D] pSSHQ DPDJ\DUíEROJiU NDSFVRODWRN V]RURVDEEi YiOiVD LGHMpQ pOW
$QRQ\PXV NL]iUyODJ D ÄEROJiU´ QHYHW KDV]QiOWDPHJQHYH]pVNUH D ÄQiQGRU´W






 István lengyel, német, olasz, Péter német, András orosz, Béla lengyel, cseh, Salamon 
német, Géza német és bizánci, László német, horvát, Kálmán itáliai normann és orosz, 
II. István itáliai normann, de II. Béla szerb, II. Géza orosz, cseh, osztrák, III. István 
osztrák, IV. István bizánci, III. Béla antiochiai, bizánci, Imre aragón, II. András né
met, bolgár, bizánci, lengyel, orosz, aragón, velencei, IV. Béla bizánci, lengyel, bolgár, 
német, orosz, kun, V. István kun, szerb, bolgár, olasz, cseh, bizánci, III. András olasz, 
lengyel. Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpádok. Fejedelmek és királyok. Szeged, 
2000. 
 $ J|U|J QpSQpY NRUDLPHJIHOHOĘL WDOiQ D V]OiY N|]YHWtWpVĦ*HUpF KQHN NNL DGDWDL
6]ODYyQLD6]HUpP%DUDQ\DWHUOHWpQOHJpV]DNLEEHOĘIRUGXOiVD6RPRJ\DFVDPHOOHWW







 Makkai László: Erdély a középkori Magyar királyságban. In.: Erdély története. Szerk.: 
.|SHF]L%pODWRYiEELDNEDQ0DNNDL%XGDSHVWí
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
HJ\HWOHQHVHWEHQVHP$V]HUEHNHWSHGLJÄUiF´QpYHQHPOtWLGHLO\HQQpYHQQHP







O|Q SUREOpPiW MHOHQWHQHN Ä7yWL´ KHO\QHYHLQN DPHO\HN KD V]ODYyQLDL EHN|OW|]ĘN
HPOpNpWĘU]LNKDVRQOyPyGRQNH]HOHQGĘNDW|EELQpSQpYLHUHGHWĦWHOHSOpVKH]
+DD]RQEDQKHO\EHQWDOiOWV]OiYFVRSRUWRNKR]N|WKHWĘNYLOiJRVDQMHO]LND]RNNLV
















– szerbek.  
 .ULVWy±0DNN±6]HJIĦí
 /HQJ\HOKQ6]DEROFVEDQ7LV]DO|NPHOOHWWHJ\HJ\+RQWEDQ+HYHVEHQ=DOiEDQ7RO
nában, Baranyában, Bodrogban Katymár mellett, Bácsban Palánka mellett. Cseh hn: 
6]DEROFVEDQ+DMG~KDGKi]PHOOHWW9HV]SUpPEHQ*LFPHOOHWW=DOiEDQKiURP1DJ\
várad környékén három, Tolnában két, Somogyban három, Baranyában három helyen. 
$1pPHWL KQHN D] RUV]iJ N|]pSVĘ UpV]pQ )HMpU9HV]SUpP.HOHW=DOD 6RPRJ\
Tolna, Baranya, Bodrog területén 13 esetben jelentkeznek, a Felvidéken, dél felé Pozso
Q\LJ+RQWLJ%RUVRGLJHVHWEHQQ\XJDWRQ6RSURQ9DVpV=DODWHUOHWpQHVHWEHQ
D1DJ\DOI|OGpV]DNLUpV]pQHVHWEHQ(UGpO\EHQHVHWEHQ6]ODYyQLiEDQHVHWEHQ
IRUGXOQDN HOĘ$+RUYiWL KHO\QHYHN IHOWĦQĘHQJ\DNRULDN KHO\QpY D)HOYLGpN
N|]pSVĘpVNHOHWLUpV]pQGpOIHOp+RQWLJ%RUVRGLJ=HPSOpQLJYDODPLQWeV]DN(UGpO\
ben. E csoport földrajzi elhelyezkedése miatt talán a fehér horvátként is ismert Krakkó 
vidéki viszlyánokhoz kapcsolható. Ebben az esetben 10. századi bevándorlásuk va








módjára szintén Kristót idézhetjük: „Egészen kivételes az az információ, ame
O\HW pYLNLUiO\LRNOHYpOEĘOQ\HUQN(NNRU ,9%pOD D]RQNLUiO\LQpSHNHW
akik Turócból és Liptóból kijöttek, és mások prédiumaira szétszóródtak, az Ipoly 
mentén két királyi földre rendelte. Ez esetben tehát szinte kézzelfoghatóvá válik, 
KRJ\DYpOKHWĘHQU|YLGLGĘDODWWPHJWHWWKRVV]~YiQGRU~WHUHGPpQ\HNpSSHQPL





NDSWDPHJ´  „Bizonyára Csehországból hozatta a Somogy megyei Pápa terüle
WpUH±IHOWHKHWĘHQDV]i]DGL±.iOPiQNLUiO\D]RNDWDFVHKHNHWDNLNUĘODWHOH




PDJ\DU ODNRVViJ VDMiW QHYN FVDN D  V]i]DG YpJpWĘO NH]GĘGĘ D  V]i]DG
folyamán lezajlott benépesítésük során keletkezett. Ahol ez szláv telepesekkel tör
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
UHKLYDWNR]YDNL]iUMDDNpVĘLV]i]DGLEHWHOHStWpVW$IĘYt]IRO\iVRND.DSRVpV
az Almás magyar neve alapján azonban arra következtetett, hogy a szlávok csak a 
kisebb völgyekben lakhattak tömegesen..ULVWyWLGp]]NÄpYLRNOHYpOEĘO
szerzünk arról tudomást, hogy a szlávok kilenc évvel korábban kezdték kivágni 
pVPĦYHOQLD]VHOLFLHUGĘNHWpVH]HNQHND]~MHJ\Ki]DNQDNDV]OiYRNWyOV]iUPD]y
tizedei hét év óta a pannonhalmi apátságot illetnék, de a veszprémi kanonokok 
PDJXNQDNYLWWpNHOKRORWWH]HQHUGĘN6]HQW,VWYiQyWDPpKHNEĘOGLV]QyNEyOpV
más állatokból Pannonhalmának adtak tizedet. Ekkor Rupoly faluban 300, Dedna 
IDOXEDQSHGLJV]OiYKi]QpSpOW(]HNXWyEEIHOROYDGWDNPDJ\DUN|UQ\H]HWN
EHQ´ 70$NRUV]DNEDQLJHQQDJ\QDNV]iPtWypVKi]QpSHVIDOYDNDOLJKDpY
alatt jöttek létre, ugyanott már jóval korábban is méhészkedtek, disznókat tartot
WDN$KHO\QHYHNSHGLJDPLQWD]W.QLH]VDIHOLVPHUWHNRUDLV]i]DGYpJHHOĘWWL




ki részének disznótartó szláv telepesei onnan származtak. Az uradalom nyugati 





V]HPEHQ=DODNHOHWL UpV]HLYHO72í V]i]DGL V]OiY ODNRVViJKR]FVDND MyUpV]W
V]OiYKHO\QpYDQ\DJ~'UiYDPHQWLWHUOHWHNNpVĘLV]i]DGPiVRGLNIHOpUHGDWiO
KDWyMHOOHJWHOHQHPOpNDQ\DJ~WHPHWĘLN|WKHWĘN$N|]pSNRUL=VHOLFHUGĘWHUOHWpQ
ahol a helynévanyag szintén javarészt szláv, nem találhatók ilyenek. A kutatás ezt 
a jelenséget azzal magyarázta, hogy a hiányos adatok miatt nem mutatható ki a 
PDJ\DUPHJWHOHSOpVHOĘWWLV]OiYViJUpJpV]HWLDQ\DJDÄDPDJ\DURNPHJMHOHQpVH
HOĘWWDPDJ\DURNiOWDOJ\HSĦ]yQiQDNIHQQWDUWRWWWHUOHWHJ\HVUpV]HLQYDOyV]tQĦ






















ha véletlen, hogy a helynévanyag legállandóbb elemei, a víznevek szinte kizárólag 







gyarság csak a 13. században nyomult be, mivel az ottani szláv helynévanyagban 
DJ!KIHMOĘGpVDGGLJUDPHJW|UWpQW Azonban a táj nagyobb vízfolyásai, északon a 
6DMyD+DQJRQ\D+yGRVGpOHQD+HMĘD&VLQFVHD1\iUiGD]2VWRURVD&VHUpS
D](JHUpVD6]LNV]yPLQGPDJ\DUQpYDGiV~DNFVDNNLVKHJ\YLGpNLPHOOpNYL]H
ik szlávok. A nagyobb vizek eredeti magyar elnevezése a szlávoknak a magyar
ViJpQiONpVĘEELPHJWHOHSHGpVpWPXWDWMDpSS~J\DKRJ\D=VHOLFN|UQ\pNLQDJ\
Yt]IRO\iVRNHVHWpEHQLV$WiMDíV]i]DGN|]|WWLLGĘEHQV]LQWHWHOMHVHQODNDWODQ
YROWGHíV]i]DGL WHPHWĘN LVDOLJ LVPHUWHN LQQHQ A hegyvidéki völgyek





Nono név is szláv. Itt a cseh megnevezés vall a telepesek csehországi eredete mel
 .QLH]VDí
 íV]6]HQWSpWHUL-y]VHI$UFKHRORJLVFKH'HQNPDOYRQ$ZDUHQ]HLWLQ0LWWHOGRQDX
EHFNHQ $'$0%S  WRYiEELDNEDQ 6]HQWSpWHUL  WpUNpSHN í V]





 *\|UII\*\|UJ\$]ÈUSiGNRUL0DJ\DURUV]iJ W|UWpQHWL I|OGUDM]D ,%XGSHVW 
WRYiEELNDNEDQ*\|UII\
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OHWW´ 77$]RQEDQDWHOHStWpVEL]WRVDQQHPFVDNKiURPIDOXQ\LFVHKWHOHSHVEĘOiOOW
$ FVHK Q\HOYL HUHGHWĦQHN WDUWKDWy QHYĦ ÄYiUKR] WDUWR]y´ MHOHQWpVĦ5DGRVW\iQ
+UDGLVW\iQWEHQERUVRGLYiUQpSHN ODNWiN$QpYDGiVKiWWHUpQHN¿J\HOHP
EHYpWHOpYHOPHJWHOHSOpVNQ\LOYiQYDOyDQNpVĘEELYROWPLQWDERUVRGLYiULVSiQ







WHUOHWHQKDV]QiODWRVV]HPpO\QpYEĘOV]iUPD]LN A szomszédos Hevesben a szláv 
QHYĦ 7DUQD Y|OJ\pEHQ V]LQWpQ MHOH]QHN DGDWDLQN FVHK pV OHQJ\HO WHOHSHVHNHW 
Emellett a feljebb hivatkozott nógrádi Tiribespuszta környezetében a középkori 
/HQJ\HQGpV.UDNNyWHOHSOpVHNHJ\WWHVHD3pWHUYiViUDPHOOHWWEHQIHOWĦQĘ









 &VRNYD 'XELFViQ\0iO\LQND 0~FVRQ\ 9DUEy 9DUEyF .LVV   

 7HUSHV7LULEHVSXV]WD1DJ\EiWRQ\.LVV
 3pOGiXO (JHUEDNWD  &VHUQHO\  &VHQLN  1RV]YDM 
2PiQ\6]RPRO\D7DUGRQD6DMy9HOH]G*\|UII\
í.LVV&KHQ\NFVHKYLWp]DNL
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V]HWL N|UOPpQ\HNNHO MyOPDJ\DUi]KDWy NpVĘL NLDODNXOiViW NHUHVKHWMN QHP D]
tUiVEHOLVpJKLiQ\iWYDJ\pSSHQD IRUUiVRNHOYHV]pVpW0LQGH]HQDGDWRN MHOHQWĘV
nyugati szláv, cseh és lengyel telepítésre utalnak a 12. század folyamán, esetleg a 
V]i]DGHOHMpQ,JHQYDOyV]tQĦQHNOiWV]LNKRJ\DV]OiYHUHGHWĦV]HPpO\QHYHNHW
YLVHOĘWHOHSOpVHNNHWWĘVQHYHWYLVHOKHWWHNHUHGHWLOHJDPDJ\DUN|UQ\H]HWNpS]Ę




nyilvánvalóan nem bizonyítható, jelenléte, legalábbis a nagyobb folyóvölgyek egy 
UpV]pEHQ 6DMy+DQJRQ\(JHUPHJHOĘ]WH D V]OiYRNEHWHOHSOpVpW8J\DQDNNRU
DV]OiYQpYDGiV~7DUQDpVD=DJ\YDY|OJ\pEHQYDOyV]tQĦVtWKHWĘDPDJ\DURNpQiO
NRUiEEL V]OiY MHOHQOpW GHPHJMHOHQpVN LGĘSRQWMD NRUDL V]OiY UpJpV]HWL Q\RPRN
hiányában teljességgel bizonytalan.








lehet kapcsolatos. E településcsoporthoz tartozhatnak nyugat felé a lengyel Por
YDNHOHWUHSHGLJDFVHKOHQJ\HO7pVDFVHK0HFVpU A zselici esethez hasonló






szláv telepítés nyomai rajzolódnak ki. Kereteit a már talán Szent István uralkodása 
LGHMpQOpWUHM|WW.DUDNyYiUPHJ\HMHOHQWHWWHDPHO\QHNN|]SRQWMDDPiUEĘO
DGDWROWV]OiYQHYĦ7RUQDSDWDNQDND0DUFDOIRO\yEDV]DNDGiVDPHOOHWWpSOW.D
rakó vára volt. Neve cseh és lengyel területen ismert helynévként. A karakói 
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megyéjének földrajzi kiterjedése bizonytalan. Közelében keletre található a 10. 
V]i]DGYpJpUĘODGDWROW3DGUDJGpOUHSHGLJD6PHJSUiJD6PHJFVHKLKHO\QHYHN
pVD/HVHQFHSDWDNMHO]LNDQ\XJDWLV]OiYWHOHSHVHNPHJMHOHQpVpW A hajdani Ka
UDNyPHJ\H UpV]pW DONRWy YDVL6RURNSROiQ\EDQ IHOWiUW NRUDÈUSiGNRUL N|]QpSL
WHPHWĘHOHP]pVHQ\XJDWLV]OiYDWHOHSOpVQHYHDODSMiQYpOKHWĘHQSROiQYDJ\LV
OHQJ\HOV]iUPD]iV~QpSHVVpJHWPXWDWRWWNL Analógiájára a közeli Magyarpolány 
LVOHKHWNRUDLOHQJ\HOWHOHStWpVN|]HOpEHQ$MNDUHQGHNQHYpQHNSiUKX]DPDLV]LQ
WpQFVHKpVOHQJ\HOI|OGUĘOLVPHUWHN(WHOHStWpVVHOIJJKHW|VV]HD5iEDí0DUFDO
N|]L NDYLFVIHQQVtN.HPHQHVKiW.HPHQHVDOMD UpJHQ.HPQHV.HPQHVVpJ QHYH
DPHO\DV]OiYÄN|YHV´QpYEĘOV]iUPD]LN Ide kapcsolódhat a Rábát hosszan kísé
UĘ&V|UQ|F+HUSHQ\ĘQHNWHUOHWQNUHHVĘNRUiEEDQ+HUSHQ\ĘQpYHQLVPHUWV]D
NDV]iQDNQHYHDPHO\YDJ\DUpJLOHQJ\HOÄFKUDSLQDaFKDUSLQD´ÄPRFVDUDVER]yW´




lata Adalbert prágai püspök családjával, a Prága melletti Vysehrad várát alapított 
]OLFVDQW|U]VK|]WDUWR]y6ODYQLNRNNDOIHOYHWLDNRUDLFVHKWHOHStWpVOHKHWĘVpJpWLV
a környéken.
$] DYDU pV NRUDÈUSiGNRULPHJWHOHSOpV Q\RPDLQDN KLiQ\iEDQ100 D] HUGĘV
PDJDV%|U]V|Q\ WHUOHWpQ IHOWĦQĘ V]OiY HUHGHWĦKHO\QHYHN .HPHQFH pV&VDU
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SHVHNNHOYDOyNDSFVRODWDV]LQWpQIHOWHKHWĘ101 Kristó gyakori eseményként értékelte 
D]HWiMUDD],SRO\KRQWLV]DNDV]iQWDOiOKDWyNpWNLUiO\LI|OGUHEHQN|OW|]
tetett turóci és liptói lengyel vagy cseh telepesek beköltözését, mely e vidéken 
is folyamatos lehetett.102.RUDLPHJ\HV]pNKHO\HLQNUHQHPMHOOHP]ĘPyGRQKHJ\L
YiUNpQWpSOWWDOiQDN|]HOL+RQWKR]NpSHVW~M1yJUiGpVPHJ\pMpQHNOpWUHM|WWH






ti szlávokra következtetni. Az adatainkból kirajzolódó szláv betelepülés valóban 
MyYDONLVHEEDUiQ\~YROWPLQWDPDJ\DUQ\HOYWHUOHW V]pOHLUH LUiQ\XOWKDWDOPDV
PpUHWĦQpSPR]JiVD]RQEDQDPDJ\DUQ\HOYWHUOHWEHOVĘUpV]HLQNLPXWDWKDWy]|









tik a véleményalkotást. A legfontosabb ezek közül, hogy amennyiben magyarok 
PHJV]iOOWDVtNYLGpNHQWĦQQHNIHOV]OiYKHO\QHYHNQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHOUpJLV]OiY
ODNRVViJUDJRQGROKDWXQN(]DKHO\]HWSO%HUHJYDJ\8QJDOI|OGLUpV]pQD]HOĘE
biben Galgó, Helmec, Tarpa, Csaroda, Szernye, az utóbbiban Szenna, Szeretva, 
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részneveket) már a magyarok alkották meg saját nyelvükön. A másik: a honfog
ODOiVHOĘWWL V]OiYRNNDOXJ\DQD] W|UWpQWDV]i]DGEDQPLQWDíV]i]DGWyO
kezdve azokkal a magyarokkal, akik a szláv telepítések révén szláv környezetbe 
NHUOWHNPiUSHGLJHPDJ\DURNUyOEL]WRVDQWXGMXNKRJ\HOYHV]HWWpNQ\HOYNHW´ 103 
Kristó elemzésének sarokpontja annak feltételezése, hogy a magyarok önálló né
YDGiVDFVDNDV]i]DGYpJpQLQGXOWPHJpVH]WPHJHOĘ]ĘHQSXV]WiQiWYHWWpND
V]OiYKHO\QHYHNHWtJ\D]RNPLQGHQNpSSHQNRUiEELHUHGHWĦHNPLQWDPDJ\DURN
megjelenése. Három szempontból is bizonytalan azonban az elkülönítés e mód
V]HUH(OVĘNpQWPHJiOODStWKDWyKRJ\DPHQQ\LEHQDPDJ\DUKHO\QpYDGiVYDOyEDQ
csak a 10. század végén indult volna meg, a magyarok nem csupán a helyben 
talált, de a 10. század folyamán saját maguk által behurcolt vagy spontán módon 
bevándorolt szlávok alkotta helyneveket is használatba vették volna, tehát a krono
lógiai elkülönítés ezen az alapon aligha lehetséges. Másodszor a magyarok mozgó 






módja nem kívánta volna meg, hogy más nevek hiányában saját elnevezéseket 
DONRVVDQDNPLO\HQFpOEyOYHWWHNYROQDiWPHJOHYĘV]OiYHOQHYH]pVHNHW".|QQ\HQ
belátható, hogy a helynévanyag csupán etnikai háttere alapján aligha kronologi
zálható, a magyarok által benépesített alföldek szláv helyneveinek csekély száma 
arra utalhat, hogy ott csak kisebb szláv csoportoknak maradhatott hely. Koránt
sem bizonyos emellett, hogy a magyar honfoglalás népmozgásai során mindegyik 








V]DQ\~OyNHOHWNH]pVpWÄ$Q\LOYiQNRUiQWVHPWHOMHV OLVWDPLQWHJ\ IRO\y LO
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WpND]RNDW´  Tisztán logikai szempontból kétségkívül megalapozott feltételezés 




V]tQĦVtWpVpUHHKKH]MyYDOQDJ\REEV]iPDUiQ\V]NVpJHOWHWQH Ugyanez a prob















a nazálisos helynevekkel.$ OLVWiEyO MyO OiWV]LNKRJ\DQHYHNG|QWĘ W|EEVpJH
.ULVWyí
$&RQYHUVLRV]i]DGLKHO\QpYDQ\DJiQDNORNDOL]iOiVLSUREOpPiLUDOiVGSpOGiXO9p









'RPEUy 'RPEy *DPEXF *HUHQG 7RUGiEDQ *HUHQG +XQ\DGEDQ D] $OI|OG|Q
Dombó, Montaj, Visonta, Szanda, Szandalék, Dombóc, Pankota (Biharban), Lankó, 
6]RQG*DODPEyF2V]WUXPSD3DQNRWD=DUiQGEDQD'XQiQW~ORQ*XQ]QD%HUHQ
WH'|EU|QWH.RURPOD/HQGYD/RQFRYH/HQGHQFH'RPEUy =DOiEDQ*DODPERN
Szompács, Langacs, Pankasz, Lanka (Vasban), Lankóc, Visonta, Dombród, Domboró, 
'RPEy6RPRJ\EDQ'RPEyYiU7ROQiEDQ'|EU|QWH6]DQGDN/RQND%DUDQ\i
ban), Dombó (Baranyában), Dombró (Baranyában), a Drávától délre: Dombó (Valkó
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HUGĘVKHJ\OiELKHJ\YLGpNLYDJ\pSSHQHUĘVHQPRFVDUDViUWpULDV]i]DGHOĘWW
bizonyíthatóan alig lakott tájakon jelentkezik. Többségüknek jelentése is erre a 









Ezt a körülményt a helynevek nyelvi rekonstrukciójában nyilvánvalóan nem lehet 
¿J\HOPHQNtYOKDJ\QLPLQWDKRJ\DQHQQHNPHJIHOHOĘHQ.ULVWyLVPyGRVtWRWWDD

















EHQMyYDONHYHVHEELVDYt]IRO\iVRNV]iPDPLQWDKHJ\YLGpNHNHQ´ 113 „A szláv víz
EDQ3DFVLQWD'RPEUy9DONyEDQ'RPEy6]HUpPEHQ'RPEUy.ĘU|VEHQ´
110'RPEUy'RPEy'RPEyF'RPEUyG'RPERUy ÄW|OJ\HV ´ /RQJ /DQJDFV  ÄHUGĘ ´
*DPEXFÄJRPED ´*HUHQGÄHPHONHGpV ´/DQNy/DQND/RQND/RQFRYHÄUpW ´*DODP
ERNÄPpO\ ´/HQGYD/HQGF/HQGHQFHÄV]Ħ]I|OGXJDUSDUODJ´.QLH]VD
.LVV











KLiQ\R]QDN´  Kristó e megállapítása ellenére a szláv névanyag hiánya alapján 




helynévanyag igen gyér vagy hiányzik is (pl. az Alföld és Erdély egyes részein 
YDJ\0iUDPDURVEDQ´ $ V]OiY HUHGHWĦYt]QpYDQ\DJ pV D í V]i]DGL V]OiY













még az olyan korai szláv névanyaggal bíró területeken is, mint például Szatmár 
Q\XJDWLIHOHD6]DPRVDOVyIRO\iVYLGpNH7yW2URV]pV&VHKFVDOiGQHYHNWĦQQHN
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SRQtPLDiW|U|NtWpVpWgVV]HIRJODOYDPHJiOODStWKDWyKRJ\D.iUSiWPHGHQFpEHQD
honfoglalás küszöbén számos államalakulatba szervezve (de bizonnyal azon kívül 
is) különféle szlávok, avarok, onogurok, bolgárok, németek és gepidák éltek. A 
V]iPEHOLW|EEVpJHWPLQGHQWW±NLVHEEQDJ\REEDYDURQRJXUpVQpPHWV]LJHWHNWĘO
eltekintve – a szlávok alkották. Noha bizonyára még számosan beszéltek az itt 
ODNyNN|]OW|U|NpVQpPHWQ\HOYHQGHDKRVV]~HJ\WWpOpVHUHGPpQ\HNpSSHQIĘ
leg az avarok esetében számolhatunk nyelvi elszlávosodással. Nyelvi értelemben 
WHKiWPpJLQNiEEQ\RPDV]WyYROWDV]OiYViJKHJHPyQLiMD´  Magam, számot vetve 
a nyelvtörténeti és a helynévi adatok kronológiai szempontból igen nagy, mintegy 
NpWpYV]i]DGRVLQWHUYDOOXPRWiWIRJyíV]i]DGGDWiOiVLNpSHVVpJpYHOSRQWRVt


















benne.120 A kronológiai helyzet bizonytalansága mellett a korai szláv helynevek 







NRUiEDQ í ,Q (UGpO\ U|YLG W|UWpQHWH )ĘV]HUN .|SHF]L %pOD %S 
í:ROI0iULD$)HOVĘ7LV]DYLGpNV]i]DGLV]OiYHPOpNHL,Q+RQIRJODOiVpV
UpJpV]HW6]HUN.RYiFV/iV]Oy%Sí5pYpV]/iV]Oyí:ROI0iULD(OĘ
]HWHV MHOHQWpVD]HPOSpQDJiUGLí V]i]DGLKDPYDV]WiVRV WHPHWĘiVDWiViUyO ,Q$]
$OI|OGDV]i]DGEDQ6]HJHGí





$ í V]i]DGL V]OiY Q\HOYĦ FVRSRUWRN SRQWRVDEE I|OGUDM]L HOKHO\H]NHGp
sének megállapítására két helynévadási jelenség is alkalmasnak látszik. Kálmán 
Béla a magyar vízközneveket vizsgálva a nagy gyakoriságuk következtében szó
I|OGUDM]LV]HPSRQWEyOOHJW|EEWDQXOViJJDOV]ROJiOyÄSDWDN´pVÄpU´Yt]N|]QHYHNUH
KtYWD IHO D ¿J\HOPHW$ SDWDN LJHQ J\DNRUL D] pV]DNLPHJ\pNEHQ XJ\DQDNNRU
EiU HJ\pE DGDWRN EĘYHQ YDQQDN QHP IRUGXO HOĘ Yt]QHYHNEHQ D.LVDOI|OG|Q pV




is.122 Kálmán az ér és a patak nevek használata hátterében egyrészt a megnevezett 
Yt]IRO\iVRN HOWpUĘ I|OGUDM]L KHO\]HWpEĘO DGyGy MHOOHJEHOL NO|QEVpJpW PiVUpV]W
Q\HOYMiUiVL HOWpUpVHNHW YpOHOPH]HWW +RIIPDQQ ,VWYiQ YDOyV]tQĦVtWHWWH XWyEEL iW
YpWHOpQHNDNRUDLV]OiYQpSHVVpJMHOHQOpWpYHOYDOy|VV]HIJJpVpWGHKDQJV~O\R]WD
ugyanakkor a magyarok körében való gyors terjedését is. Átvétele a 11. század kö
]HSHHOĘWWPLQGHQNpSSHQPHJW|UWpQWWDOiQPiUDV]i]DGEDQDPDJ\DUEDN|]
szóként került, a 13. századra pedig legáltalánosabban használt vízköznevünkké 
vált, több korábban elterjedt magyar közszót kiszorítva (jó, ügy). Elemzése értékét 
NRUOiWR]]DDQQDNFVXSiQÈUSiGNRULPHJ\pUHYDOyNLWHUMHGpVH123
Saját vizsgálatomat igyekeztem Hoffmann tanácsát követve kiterjeszteni a ma












123+RIIPDQQ ,VWYiQ3DWDN ,Q.|V]|QWĘN|Q\Y.LVV -HQĘ V]OHWpVQDSMiUD6]HUN
+DMG~0LKiO\ ± .HV]OHU %RUEiOD %S  ± WRYiEELDNEDQ +RIIPDQQ ,
í
 Lásd 1. táblázat. A magyar vízköznevek elterjedése.
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valamint az Alpok legkeletibb völgyeiben egyaránt. Ezért, bár korántsem azonos 
területi elhelyezkedést megállapítva, de egyet kell értenem Šmilauerrel abban, 
KRJ\DÄSDWDN´N|]QHYQNDKHO\EHQWDOiOWV]OiYRNWyONHUOKHWHWWHOVĘGOHJHVHQD
PDJ\DUED$GRWWYROWXJ\DQLVD]iWYpWHOHOVĘGOHJHVIRUPiMDDN|]YHWOHQHJ\WW











terjedt el a köznyelvi használatban konkrét vízfolyások neveként az egész nyelvte
UOHWHQ5pV]EHQPDJ\DUi]KDWMDH]WDMHOHQVpJHWDPHJQHYH]HWWYt]IRO\iVRNHOWpUĘ
MHOOHJH D]RQEDQ H] DPLQĘVpJL NO|QEVpJ VRN HVHWEHQ QHP MHOHQWNH]LN NLIHMH
]HWWHQJ\RUVYt]IRO\iVRNLVV]HUHSHOQHNÄpU´QpYHQpVPHJIRUGtWYDVtNYLGpNHNHQ
LVIHOWĦQLNDÄSDWDN´N|]QpY)HQWLPHJiOODStWiVDLQNDWMyONLHJpV]tWL3yF]RV5LWD














 Lásd a 120. lábjegyzetet.
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QpYDGiV~Yt]IRO\iVWWXGRWWNLPXWDWQL A magyar vízköznevek kizárólagos hasz
nálata az alföldeken arra utalhat, hogy a magyarok egyedül vagy csak igen kisz
V]iP~V]OiYQpSHVVpJJHOHJ\WWpOKHWWHNDNpUGpVHVWHUOHWHNHQ$W|U|NHUHGHWĦ
víznevek viszont éppen az alföldi területeken jelentkeznek, hasonlóan a magyar 
HUHGHWĦ QHYHNKH].|YHWNH]pVNpSSHQ HQQHN DODSMiQ pSS~J\ QHP OHKHWVpJHV D]
avar kori törökök nyelvi elszlávosodására következtetni, ahogy az ugyanott élt, a 
helyükre költözött magyarok esetében sem történt ez meg. Kristó elemzése a szláv 
QpYDGiV~Yt]QHYHNNLVV]iPiWNLPXWDWYDIpOUHpUWKHWHWOHQOMHO]LWHKiWDV]OiYQ\HO
vi szubsztrátum hiányát a magyar nyelvterület legnagyobb részén. Kálmán Béla 
térképvázlata szemléletesen mutatja az ér és a fok köznevek elterjedésének a korai 




D] DGDWROWDQ V]OiYRN iOWDO LV ODNRWW KHJ\YLGpNL WHUOHWHNHQ MHOHQWNH]QHN HOVĘVRU
EDQDG|QWĘHQPDJ\DUQpYDQ\DJ~YLGpNHNHQDOLJ130 Ez a jelenség arra utalhat, hogy 
DEHWHOHSOĘHVHWOHJKHO\EHQWDOiOWV]OiYFVRSRUWRNWyOW|UWpQWN|]YHWOHQiWYpWHOOHO
|VV]HIJJpVEHQ NHOHWNH]KHWWHN HOVĘGOHJHVHQ V]OiY V]HPpO\QHYHNEĘOPDJ\DU Qp





















(morotva), a helynévanyag szinte kizárólagosan magyar eredete mellett. 









Biharban és Békésben a Nagysár és Tordasára, a bácsi Duna mentén a Sár, a Sár 
(víz) mentén Fejérben, a Nagysár Soltban.(]HNNpVĘEEW|EEHVHWEHQD]iUWHUHNUH
YRQDWNR]yÄUpW´XWyWDJJDOEĘYOWHN Igen jellegzetes tájnévadási mód volt még a 
IRO\yNN|]|WWLWHUOHWHNQHNDN|]UH]iUyIRO\yNQHYpEĘODÄN|]´XWyWDJJDONpS]HWW
HOQHYH]pVHPHO\QHYHNNpVĘEEDNLVHEEIRO\yNQHYpUHU|YLGOWHN&VDOOyN|]6iU
N|]6ROWEDQpV7ROQiEDQ%RGURJN|]&VHUĘN|].|U|VN|]VWE A hegyvidékeket 
LViOWDOiEDQFVDND]ÄHUGĘ´N|]QpYMHO|OWHDPHO\HNV]LQWpQFVDNNpVĘEEQ\HUWpN
HOPHJNO|QE|]WHWĘNLHJpV]tWpVNHW=VHOLFHUGĘ%DNRQ\HUGĘ9pUWHVHUGĘ3LOLVHU
GĘ0iWUDHUGĘ1DJ\HUGĘ)HNHWHHUGĘ,J\IDQHUGĘ(UGĘKiW137 Csak néhány eset
EHQLVPHUQNQDJ\REEWHUOHWUHpUWHWWHJ\HGLWiMQHYHNHWDNRUDLLGĘEĘO,O\HQHND
Kemej, Nyír, Szilágy, Beszterce, Szörény, Somogy, Ormán tájnevek. Ez utóbbi 
HJ\HGLQpYDGiVRNKiWWHUpEHQYpOKHWĘHQD]DGRWW WiMRO\DQVDMiWRVViJDiOODPHO\
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
KDV]QiODWD D NRUDL LGĘEHQ D ODNRVViJ NLVPRELOLWiViYDOPDJ\DUi]KDWy QDJ\REE
WiYROViJ~KHO\YiOWR]WDWiVWFVXSiQDQpSHVVpJFVHNpO\KiQ\DGiQDNpOHWPyGMDLJp
nyelt, így széles körben használt önálló névalakok nem alakultak ki. A népesség 
zömének földhöz kötött állapota, amely a tájnevek csekély változatossága mögött 
NHUHVKHWĘMyOHJ\H]WHWKHWĘD]ÈUSiGNRULQpSHVVpJG|QWĘKiQ\DGiQDNV]ROJDUHQ
GĦVpJpYHO LOOHWĘOHJ N|W|WW V]DEDGViJiYDO PHO\ XWyEEL HJ\ DGRWW I|OGELUWRNKR]
vagy közigazgatási egységhez elszakíthatatlanul kapcsolta az érintetteket. E jogi 
iOODSRWPDQLIHV]WiOyGKDWRWWDEEDQDMHOHQVpJEHQKRJ\DNpVĘEELHNEHQW|EEQ\LUH
pSSHQDPHJ\HQHYHN IRUPiOyGWDNQDJ\WiMQHYHNNp 6]DODViJ%iFVND%LKDU 
$]HOVĘNpQW ODWLQQ\HOYHQEHQPDMG$QRQ\PXVQiOPiUPDJ\DUXO LV IHOWĦ
QĘ(UGĘHO(UGpO\HJ\VpJHVQDJ\WiMQHYHNpQWFVDNDPDJ\DUEDQOpWH]HWWLGHJHQ
PHJIHOHOĘMpUĘOQHPWXGXQNDPDJ\DURNKR]KDVRQOyDQHJpV]WHUOHWpQPHJWHOHSOW
URPiQRNDPDJ\DUHUHGHWĦ¶$UGHDO¶DODNRWKDV]QiOWiN Ezzel szemben a szlávok 
ODNWD6]ODYyQLDDQDOyJLiVDQ'UiYDHO'UiYiQW~ODODN~QDNIHOWpWHOH]KHWĘPDJ\DU




a megkülönböztetésre a magyar névhasználók számára. Számos esetben, külö





$.iUSiWPHGHQFH EHOVĘ WHUOHWHLQ D]RQEDQ QLQFVHQ Q\RPD LO\HQ HOQHYH]pVHN
QHND]DOI|OGHNGRPEpVKHJ\YLGpNHNQHYHLG|QWĘW|EEVpJNEHQPDJ\DURND
WiMQHYHNN|]|WWDOLJDNDGHVHWOHJLGHJHQQpYDGiV~QDNWHNLQWKHWĘSO2UPiQ kis 
V]iPEDQHOĘIRUGXOQDN LGHJHQ HUHGHWĦN|]QHYHNEĘOYDOyV]tQĦOHJPDJ\DURN iOWDO
adott nevek (pl. Pilis). Jellegzetes a szláv nyelvekben is a folyók által közbezárt 














köznevek nagyobb és kisebb területek megjelölésére egyaránt.  
9pOHPpQ\HPV]HULQWPLQGH]HNEĘO DUUD N|YHWNH]WHWKHWQN KRJ\ DNRUDLPD
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